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  Open sero－muscular i工ea！flap was fixed to the bladder wall of neurogenic bエadder． Recovery
of urinary sensation and beneficial effect for voiding efficiency of the bladder was obtained
on the paraplegic patient with neurogenic b］adder of lower motor neuron type．























































































































































    胱筋層を損傷しないように注意しつつ，
    たんねんに腹膜を剥離する．
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Fig・6．膀胱前壁から頂部まで，有茎回腸弁を縫
    着してきたところ，
     これから右に見える回腸弁を左に見え
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Fig．7．膀胱壁を有茎回腸弁でおおい，剥離して
    おいた膀胱漿膜を上にかぶせて，操作を
    完成した膀胱．水200ccでふくらませて
    いる．
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       最小尿意＝150cc
       最大尿意：250cc
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